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Neste Volume de nossa Revista, intitulado Matemática na História, na 
Cultura e na Sala de Aula, trazemos cinco artigos, que apresentam pesquisas 
envolvendo a Matemática na História, na cultura, das costureiras, e na sala de aula.
No primeiro artigo, Ariane Luzia dos Santos, nos apresenta o panorama das 
notas em Matemática no SAEB dos estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental. 
No artigo seguinte, Zacarias Munjanga Nonjamba Graciano Munjanga Graciano, 
Sofisticação Matemática em tempos pré-históricos antes da escrita. Um olhar sobre 
a História da Matemática.
O terceiro artigo, Maria José Andreza Gomes, Cicero da Silva Pereira, mostram um 
pesquisa muito interessante com a Etnomatemática das costureiras, em Pernambuco. 
Costurando o conhecimento: os nós matemáticos da confecção de roupas.
O quarto artigo, Conceções e práticas de professores de Matemática. Um 
estudo de caso com um professor da 9ª classe do 1º ciclo do ensino secundário, 
Alberto Domingos Jacinto Quitembo, Augusta Domingas, da província de Benguela, 
em Angola.
Por fim, o quinto artigo, Heloisa Carvalho Alves e Eurivalda Ribeiro dos Santos 
Santana, trazem uma pesquisa sobre o letramento estatístico. Uma sequência de 
ensino e o letramento estatístico nos Anos Iniciais.
Desejamos a todos uma leitura inspiradora e produtiva.
A Editora.
